























































































































































































ず、A と B の売上げが 80 に落ち、他のセールスマンは売上げを維持したとし、






り得る 9）。次に、すべてのセールスマンの売上げが 80 に落ちたとする。合










































































































































































































































































































































































































































































































































本論文は 2018 年６月 18 日に開催された日本労使関係研究協会の労働政策
研究会議で発表したものを改稿したものである。分科会座長の桑村裕美子先
生を始め、コメントをくださった出席者の皆様にお礼を申し上げる。
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